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Junges Forum  
Rechtsphilosophie 
 
 
 
 
Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Veran-
staltungen können auf unserer Homepage ab-
gerufen werden: 
›www.rechtsphilosophie.de/jungesforum‹ 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
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Buchanzeigen 
 
Einführungen und Lehrbücher 
Claus-Wilhelm Canaris / Karl Larenz, Methodenlehre 
der  Rechtswissenschaft,  Heidelberg:  Springer  Verlag, 
4. Aufl. 2007 (Springer-Lehrbuch), Paperback, 332 S., 
ISBN 3-540-65888-2, € 24,95 
[www.springeronline.com] 
Enrico Pattaro (ed.-in-chief), A Treatise of Legal Phi-
losophy and General Jurisprudence, Dordrecht: Sprin-
ger: 2007: Vol. 6: Fred D. Miller (ed.), A History of 
the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the 
Scholastics,  2007,  424 S.,  Hardcover;  Vol. 7:  Andrea 
Padovani  /  Peter  G.  Stein  (eds.),  The  Jurists’  Philo-
sophy of Law from Rome to the Seventeenth Century, 
2007, 257 S.,  Hardcover;  Vol. 8:  Michael  Lobban,  A 
History of the Philosophy of Law from the Seventeenth 
Century to 1900 in the Common-Law Tradition, 2007, 
267 S., Hardcover. 
[www.springer.com] 
Bernhard  Nagel,  Recht  und  Gerechtigkeit  im  gesell-
schaftlichen  Wandel.  Ein  Studien-  und  Lesebuch, 
Hamburg: Merus Verlag, 2006, 160 S., brosch., ISBN 
3-939519-05-7, € 14,90 [www.merus-verlag.de] 
Thomas Raiser, Grundlagen der Rechtssoziologie: Das 
lebende Recht, 4. Aufl., Stuttgart: UTB, 2007 (Reihe: 
UTB M; 2904), 370 S., kart., ISBN 978-3-8252-2904-
7, € 19,90 [www.utb.de] 
Bernd  Rüthers,  Rechtstheorie:  Begriff,  Geltung  und 
Anwendung des Rechts, 3. Aufl., München: C.H. Beck, 
2007  (Reihe:  Grundrisse  des  Rechts),  572 S.,  kart., 
ISBN 978-3-406-56005-7, € 27,50 [www.beck.de] 
Walter  R.  Schluep,  Einladung  zur  Rechtstheorie,  Ba-
den-Baden: Nomos, 2006, 1504 S., kart., ISBN 3-8329-
2493-0, € 82,– [www.staempfli.com] 
Reinhold  Zippelius,  Rechtsphilosophie:  Ein  Studien-
buch,  München:  C.H.  Beck,  2007  (Reihe:  Juristische 
Kurz-Lehrbücher),  211 S.,  kart.,  ISBN  978-3-406-
55438-4, € 19,50 [www.beck.de] 
 
Abhandlungen/Sammelbände 
Peter-Alexis  Albrecht,  Die  vergessene  Freiheit.  Straf-
rechtsprinzipien in der europäischen Sicherheitsdebatte, 
Brelin:  BWV  Berliner  Wissenschafts-Verlag,  2006, 
Paperback,  195 S.,  ISBN  3-8305-1269-4,  € 14,80 
[www.bwv-verlag.de] 
Ernst W. Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit. Studien 
zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungs-
geschichte,  Frankfurt  am  Main:  suhrkamp,  4. Aufl. 
2006 (stw 914), 425 S., brosch., ISBN 3-518-28514-9, 
€ 13,50 [www.suhrkamp.de] 
Martin Borowski,  Grundrechte als Prinzipien, Baden-
Baden: Nomos, 2. Aufl. 2007 (Reihe: Kieler rechtswis-
senschaftliche  Abhandlungen;  N.F.,  Bd. 11),  499 S., 
kart., ISBN 978-3-8329-2625-0, € 79,–  
[www.nomos.de] 
Thom Brooks, Hegel’s Political Philosophy: A Syste-
matic Reading of the Philosophy of Right, Edinburgh 
University  Press,  2007,  256 S.,  ISBN  978-0-7486-
2574-1, £ 50,– 
Sonja Buckel, Subjektivierung und Kohäsion. Zur Re-
konstruktion  einer  materialistischen  Theorie  des 
Rechts,  Weilerswist:  Velbrück,  2007,  368 S.,  geb., 
ISBN 3-938808-29-2, € 38,–  
[www.velbrueck-wissenschaft.de] 
Norbert  Campagna,  Montesquieu  interkulturell  gele-
sen, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2005 (Reihe: 
Interkulturelle  Bibliothek,  Bd. 85),  115 S.,  brosch, 
ISBN 3-88309-261-4, € 10,– [www.bautz.de] 
Norbert Campagna, Jean-Jacques Rousseau interkultu-
rell gelesen, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2006 
(Reihe:  Interkulturelle  Bibliothek,  Bd. 65),  134 S., 
brosch, ISBN 3-88309-261-4, € 10,– [www.bautz.de] 
Norbert Campagna, Strafrecht und unbestrafte Strafta-
ten: Philosophische Überlegungen zur strafenden Ge-
rechtigkeit und ihren Grenzen, Stuttgart: Steiner, 2007 
(Reihe:  Grundlagen  der  Rechtsphilosophie,  Bd. 3),  
166 S.,  kart.,  ISBN  978-3-515-08987-6,  € 24,– 
[www.steiner-verlag.de] 
Manuel  Cancio  Meliá  /  Calos  Gómez-Jara  Díetz 
(Hrsg.), Derecho penal del enemigo: El discurso penal 
de  la  exclusión,  Buenos  Aires/Madrid:  BdF/Edisofer, 
2 Bde., 2006. 
Ralph  Christensen  /  Andreas  Fischer-Lescano,  Das 
Ganze des Rechts: Vom hierarchischen zum reflexiven 
Verständnis  deutscher  und  europäischer  Grundrechte, 
Duncker  und  Humblot,  2007  (Reihe:  Schriften  zur 
Rechtstheorie;  232),  427 S.,  kart.,  ISBN  978-3-428-
12338-4, € 98,– [www.duncker-humblot.de] 
Deniz Coskun, Law as Symbolic Form: Ernst Cassirer 
and the anthropocentric view of law, Berlin: Springer, 
2007  (Reihe:  Law  and  Philosophy  Library,  Vol. 82), 
244 S., Hardcover, ISBN 978-1-4020-6255-1, € 95,23 
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Pietro Costa / Danilo Zolo (Hrsg.), The Rule of Law. 
History, Theory and Criticism, Berlin: Springer, 2007 
(Reihe: Law and Philosophy Library, Vol. 80), 695 S., 
Hardcover,  ISBN  978-1-4020-5744-1,  € 128,40 
[www.springer.com] 
Mark  Deiters,  Legalitätsprinzip  und  Normgeltung, 
Tübingen:  Mohr,  2007,  314 S.,  Ln.,  ISBN  978-3-16-
149079-8, € 89,– [www.mohr.de] 
Bernard  Durand  u.a.  (Hrsg.),  Le  droit  sous  Vichy, 
Frankfurt  am  Main:  Klostermann,  2006  (Reihe:  Das 
Europa der Diktatur, Bd. 13; Studien zur Europäischen 
Rechtsgeschichte, Bd. 213), 498 S., kart., ISBN 3-465-
04013-9, € 89,– [www.klostermann.de] 
Elisabeth Ehrensperger, Die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte als Modellfall der Deliberation: Theo-
rie,  Dokumentation,  Analyse,  Baden-Baden:  Nomos, 
2006  (Reihe:  Nomos-Universitätsschriften,  Politik; 
Bd. 137),  365 S.,  kart.,  ISBN  978-3-8329-2215-3, 
€ 64,– [www.nomos.de] 
Angelika  Emmerich-Fritsche,  Vom  Völkerrecht  zum 
Weltrecht, Berlin: Duncker & Humblot, 2007 (Reihe: 
Rechtsfragen  der  Globalisierung,  Bd. 12),  geb., 
1204 S., ISBN 978-3-428-12417-6, € 128,–  
[www.duncker-humblot.de] 
Gisela Engel / Malte-Christian Gruber (Hrsg.), Bilder 
und Begriffe des Bösen, Berlin: trafo verlag 2007 (Rei-
he: Salecina-Beiträge zur Gesellschafts- und Kulturkri-
tik,  Bd. 7),  188 S.,  geb.,  ISBN  978-3-89626-574-6, 
€ 24,80 [www.trafoberlin.de] 
Andreas Fischer-Lescano / Sonja Buckel (Hrsg.), He-
gemonie  gepanzert  mit  Zwang.  Zivilgesellschaft  und 
Politik im Staatsverständnis Antonio Gramscis, Baden-
Baden:  Nomos,  2007  (Reihe:  Staatsverständnisse, 
Bd. 11),  209 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-2438-6, 
€ 29,–  [www.nomos.de] 
Michael Fischer / Michaela Strasser (Hrsg.), Rechts-
ethik,  Frankfurt  am  Main:  Peter  Lang  Verlag,  2007 
(Reihe:  Ethik  transdisziplinär;  6),  Pb.,  371 S.,  ISBN 
978-3-631-54748-9, € 49,80 [www.peterlang.com] 
Klaus F. Gärditz, Weltrechtspflege. Eine Untersuchung 
über  die  Entgrenzung  staatlicher  Strafgewalt,  Berlin: 
Duncker  und  Humblot,  2006  (Reihe:  Schriften  zum 
Völkerrecht,  Bd. 166),  518 S.,  kart.,  ISBN  3-428-
12138-4, € 92,– [www.duncker-humblot.de] 
Wolfgang Gärtner, Von der Nikomachischen Ethik bis 
zu  Habermas:  Philosophische  Impulse,  Münster  u.a.: 
LIT, 2006 (Reihe: Philosophie, 63), 153 S., Paperback, 
ISBN 3-8258-9341-3, € 16,90 [www.lit-verlag.de] 
Erick  Gatgens,  Ermessen  und  Willkür  im  Straf-  und 
Strafverfahrensrecht. Eine dogmatische und rechtstheo-
retische Úntersuchung zu den Grundlagen strafjuristi-
scher Entscheidungsfindung, Frankfurt am Main: Peter 
Lang Verlag, 2007 (Reihe: Criminalia, 44), ISBN 978-
3-631-55996-3, 507 S., Pb., € 79,50 
[www.peterlang.com] 
Michael  von  Grundherr,  Moral  aus  Interesse:  Meta-
ethik  der  Vertragstheorie,  Berlin:  de  Gruyter,  2007 
(Reihe: Ideen und Argumente), 289 S., geb., ISBN 978-
3-11-019356-5, € 49,95 [www.degruyter.de] 
Ulrich Haltern, Was bedeutet Souveränität? Tübingen: 
Mohr,  2007,  Pb.,  136 S.,  ISBN  978-3-16-149203-7, 
Pb., € 34,– [www.mohr.de] 
Marc D. Hauser, Moral Minds. How Nature Designed 
Our  Universal  Sense  of  Right  and  Wrong,  Ec-
co/HarperCollins Publishers, 2006, 489 S., $ 27,95 
Ralph  Henham  /  Paul  Chalfont  (ed.),  A  Foucauldian 
Approach to International Law, Aldershot u.a.: Ashga-
te, 2007, 154 p., Hardback, ISBN 978-0-7546-2356-4, 
£ 55,– [www.ashgate.com] 
Daniel C. Henrich, Zwischen Bewusstseinsphilosophie 
und Naturalismus: Zu den metaphysischen Implikatio-
nen der Diskursethik von Jürgen Habermas, Bielefeld: 
transcript,  2007  (Reihe:  Edition  Moderne  Postmoder-
ne), 246 S., Pp., ISBN 978-3-89942-620-5, € 25,80 
[www.transcript-verlag.de] 
Ekkehard Hofmann, Abwägung im Recht. Chancen und 
Grenzen numerischer Verfahren im Öffentlichen Recht, 
Tübingen: Mohr, 2007 (Reihe: Jus Publicum), 601 S., 
Ln., ISBN 978-3-16-149238-9, € 129,– [www.mohr.de] 
Pavel Holländer, Verfassungsrechtliche Argumentation 
– zwischen dem Optimismus und der Skepsis, Berlin: 
Duncker  &  Humblot,  2007  (Reihe:  Schriften  zur 
Rechtstheorie, Bd. 233), 143 S., brosch., ISBN 978-3-
428-12513-5, € 58,– [www.duncker-humblot.de] 
Thorsten  Hollstein,  Die  Verfassung  als  „Allgemeiner 
Teil“. Privatrechtsmethode und Privatrechtskonzeption 
bei  Hans  Carl  Nipperdey  (1895–1968),  Tübingen: 
Mohr, 2006 (Reihe: Beiträge zur Rechtsgeschichte des 
20. Jahrhunderts), 395 S., Paperback, ISBN 978-3-16-
149080-4, € 69,– [www.mohr.de] 
Axel  Honneth,  Pathologien  der  Vernunft:  Geschichte 
und  Gegenwart  der  Kritischen  Theorie,  Frankfurt  am 
Main: suhrkamp, 2007 (Reihe: stw, 1835), 239 S., kart., 
ISBN 978-3-518-29435-2, € 10,– [www.suhrkamp.de] 
Richard Hörner, Kant und sein Ewiger Friede, Wörth 
am Rhein: Scriptline Verlag, 2005, 123 S., Pb., ISBN 
3-938846-27-5, € 12,80 [www.scriptline.de] 
Richard Hörner, Menschenrechte und die Konzeption 
von  Thomas  Hobbes:  Eine  Einführung,  Wörth  am 
Rhein: Scriptline Verlag, 2006, 102 S., Pb., ISBN 3-
938846-02-X, € 12,80 [www.scriptline.de] 
Detlef  Horster,  Jürgen  Habermas  zur  Einführung, 
Hamburg: Junius Verlag Hamburg, 3. Aufl. 2006, Pa-
perback, 191 S., ISBN 3-88506-630-0, € 13,90  
[www.junius-verlag.de] 
Chung-cheng Huang, Das Verhältnis von moralischem 
Diskurs und rechtlichem Diskurs bei Jürgen Habermas, 
Berlin: Duncker und Humblot, 2007 (Reihe: Schriften 
zur Rechtstheorie; H. 231), 172 S., kart., ISBN 978-3-
428-12327-8, € 68,– [www.duncker-humblot.de] [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 4 - 
Thomas Huber, Systemtheorie des Rechts. Die Rechts-
theorie Niklas Luhmanns, Baden-Baden: Nomos, 2006 
(Reihe:  Nomos  Universitätsschriften  Recht,  Bd. 514), 
244 S.,  kart.,  ISBN  3-8329-2483-3,  € 46,– 
[www.nomos.de] 
Marion  Heinz  /  Christian  Krijnen  (Hrsg.),  Kant  im 
Neukantianismus. Fortschritt oder Rückschritt? Würz-
burg: Königshausen & Neumann, 2007 (Reihe: Studien 
und Materialien zum Neukantianismus, Bd. 23), 208 S., 
kart., ISBN 3-8260-3299-3, € 28,– 
[www.koenigshausen-neumann.de] 
Ilka Kauhausen, Nach der „Stunde Null“. Prinzipien-
diskussionen  im  Privatrecht  nach  1945,  Tübingen: 
Mohr, 2006 (Reihe: Beiträge zur Rechtsgeschichte des 
20. Jahrhunderts,  Bd. 52),  297 S.,  kart.,  ISBN  978-3-
16-149029-3, € 54,– [www.mohr.de] 
Brigitte Kelker, Zur Legitimität von Gesinnungsmerk-
malen  im  Strafrecht.  Eine  strafrechtlich-rechtsphilo-
sophische Untersuchung, Frankfurt am Main: Kloster-
mann, 2007 (Reihe: Juristische Abhandlungen, Bd. 49), 
kart., 694 S., ISBN 978-3-465-03512-1, € 89,– 
 [www.klostermann.de] 
Wolfgang Kersting, Gerechtigkeit und öffentliche Ver-
nunft:  Über  John  Rawls’  politischen  Liberalismus, 
Paderborn: mentis, 2006, 185 S., kart., ISBN 3-89785-
535-6, € 29,80 [www.mentis.de] 
Michael King u.a. (Hrsg.), Luhmann on Law and Poli-
tics: Critial Appraisals and Applications, Oxford: Hart 
Publ.,  2006  (Reihe:  Oñati  international  series  in  law 
and society), 253 S., ISBN 978-1-8411-3624-0  
[www.hartpub.co.uk] 
Samuel Klar, Moral und Politik bei Kant. Eine Unter-
suchung zu Kants praktischer und politischer Philoso-
phie im Ausgang der „Religion innerhalb der Grenzen 
bloßer Vernunft“, Würzburg: Königshausen und Neu-
mann,  2007  (Reihe:  Epistemata  Philosophie  433), 
264 S.,  kart.,  ISBN  978-3-8260-3544-9,  € 38,– 
[www.koenigshausen-neumann.de] 
Martin D. Klein, Demokratisches Denken bei Gustav 
Radbruch,  Berlin:  BWV,  Berliner  Wiss.-Verl.  2007, 
(Reihe:  Juristische  Zeitgeschichte,  Abt. 4:  Leben  und 
Werk – Biographien und Werkanalysen, Bd. 9), 354 S., 
geb., ISBN 978-3-8305-1394-0, € 49,–  
[www.bwv-verlag.de] 
Diethelm Klesczewski / Steffi Müller / Frank Neuhaus 
(Hrsg.), Die Idee des Sozialstaates, Paderborn: mentis, 
2006  (Reihe:  fundamenta  iuris,  Bd. 4),  87 S.,  kart., 
ISBN 3-89785-483-X, € 19,80 [www.mentis.de] 
Susanne  Krasmann  u.a.  (Hrsg.),  Michel  Foucaults 
„Geschichte der Gouvernementalität“ in den Sozialwis-
senschaften:  Internationale  Beiträge,  Bielefeld:  trans-
cript,  2007,  311 S.,  Pb.,  ISBN  978-3-89942-488-1, 
€ 26,80 [www.transcript-verlag.de] 
Regina Kreide / Andreas Niederberger (Hrsg.), Trans-
nationale  Verrechtlichung.  Nationale  Demokratien  im 
Kontext globaler Politik, Frankfurt am Main: campus, 
2007, kart., 220 S., ISBN 978-3-593-38370-5, € 24,90 
[www.campus.de] 
Georg  Kreis  (Hrsg.),  Der  gerechte  Krieg.  Zur  Ge-
schichte  einer  aktuellen  Denkfigur,  Basel:  Schwabe 
Verlag, 2006, 173 S., Pb., ISBN 3-7965-2239-4, € 17,– 
[www.schwabe.ch] 
Günther Kreuzbauer, Die Norm im Völkerrecht: Eine 
rechtsphilosophische  und  rechtstheoretische  Untersu-
chung, Münster, Westf.: LIT, 2006, 276 S., kart., ISBN 
978-3-8258-9548-8, € 24,90 [www.lit-verlag.de] 
Wolfgang  Kuhlmann,  Beiträge  zur  Diskursethik.  Stu-
dien zur Transzendentalpragmatik, Würzburg: Königs-
hausen & Neumann, 2007, 179 S., kart., ISBN 3-8260-
3321-3, € 19,80 [www.koenigshausen-neumann.de] 
Wolfgang  Kuhlmann,  Unhintergehbare  Vernunftstruk-
turen. Studien zur Transzendentalpragmatik, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2006, 179 S., kart., ISBN 
978-3-8260-3417-6, € 19,80 
[www.koenigshausen-neumann.de] 
Oliver Lieth, Die ökonomische Analyse des Rechts im 
Spiegelbild  klassischer  Argumentationsrestriktionen 
des  Rechts  und  seiner  Methodenlehre,  Baden-Baden: 
Nomos,  2007  (Reihe:  Lausanner  Studien  zur  Rechts-
wissenschaft,  Bd. 4),  178 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-
8329-2515-4, € 39,– [www.nomos.de] 
Ernst-Joachim  Mestmäcker,  A  Legal  Theory  without 
Law. Posner, v. Hayek on economic Analysis of Law, 
Tübingen: Mohr, 2007 (Reihe: Beiträge zur Ordnungs-
theorie  und  Ordnungspolitik,  174),  66 S.,  Broschur, 
ISBN 978-3-16-149276-1, € 25,– [www.mohr.de] 
Dilip David Maitra, Regeln und Prinzipien. Zur Sozio-
logie  juristischer  Argumentation  am  Beispiel  persön-
lichkeitsrechtlicher Normbildung im Bereich der Gena-
nalyse,  Berlin:  Duncker  und  Humblot,  2006  (Reihe: 
Schriftenreihe  zur  Rechtssoziologie  und  Rechtstatsa-
chenforschung), brosch., 538 S., ISBN 3-428-12050-7, 
€ 98,– [www.duncker-humblot.de] 
Philippe  Mastronardi,  Verfassungslehre:  allgemeines 
Staatsrecht als Lehre vom guten und gerechten Staat, 
Bern  u.a.:  Haupt  /  UTB,  2007  (UTB  2900,  Recht), 
425 S., kart., ISBN 978-3-8252-2900-9 (UTB), € 19,90 
Christian Müller, Wille und Gegenstand. Die idealisti-
sche  Kritik  der  kantischen  Besitzlehre,  Tübingen: 
Mohr, 2006 (Reihe: Quellen und Studien zur Philoso-
phie;  72),  274 S.,  Ln.,  ISBN  3-11-019049-4,  € 98,– 
[www.mohr.de] 
Friedrich Müller, Die Einheit der Verfassung – Kritik 
des juristischen Holismus, 2. Aufl., Berlin: Duncker & 
Humblot,  2007  (Reihe:  Elemente  einer  Verfassungs-
theorie;  Bd. III  /  Schriften  zur  Rechtstheorie;  76), 
276 S., Pb., ISBN 978-3-428-12432-9, € 52,– 
[www.duncker-humblot.de] 
Herfried Münkler, Der Wandel des Krieges. Von der 
Symmetrie  zur  Asymmetrie,  Weilerswist:  Velbrück 
Wissenschaft,  2006,  297 S.,  Paperback,  ISBN  3-
938808-09-8, € 34,– [www.velbrueck-wissenschaft.de] [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 5 - 
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Thomalla, Klaus, Der Begriff der europäischen Verfas-
sung als verfassungstheoretisches und sozialphilosophi-
sches Problem, in: ARSP 93 (2007), 178–197. 
Thalmair,  René,  Das  Menschenbild  des  homo  euro-
paeus.  10  Thesen  zu  den  Menschenbildaspekten  im 
Vertrag über eine Verfassung für Europa, in: ARSP 93 
(2007), 198–216. 
Beckett,  Jason  A.,  Mercy,  Particularity,  and  the  Map 
from the Void, in: ARSP 93 (2007), 217–235. 
Saliger, Frank, Radbruch und Kantorowicz, in: ARSP 
93 (2007), 236–251. 
Schelsky, Helmut, Die Totalität des Staates bei Hobbes 
(Wiederabdruck  aus  ARSP  31,  1937,  S. 176–193), 
ARSP, 93, 2007, 303–320. 
Bindreiter, Uta, On positivism and Other Isms, ARSP, 
93, 2007, 321–344. 
Heidemann, Carsten, Noch einmal: Stanley L. Paulson 
and  [Hans]  Kelsens  urteilstheoretischer  Normbegriff, 
ARSP, 93, 2007, 345–362. 
Neves, Marcelo, Grenzen der Auotnomie des Rechts in 
einer  asymmetrischen  Weltgesellschaft:  Von  [Niklas] 
Luhmann zu [Hans] Kelsen, ARSP, 93, 2007, 363–395. 
Palombella, Gianluigi, From Human Rights to Funda-
mental Rights: Consequences of a conceptual distincti-
on, ARSP, 93, 2007, 396–426. 
* 
Constellations. An international journal of critical and 
democratic theory (Blackwell Publishers) 
Homepage:  www.constellationsjournal.org 
Michaël Fœssel, Legitimations of the State: The Wea-
kening of Authority and the Restoration of Power, in: 
Constellations,  Vol. 13,  Issue 3  (September  2006), 
S. 108 ff. 
Sanford Levinson, Preserving Constitutional Norms in 
Times  of  Permanent  Emergencies,  in:  Constellations, 
Vol. 13, Issue 1 (März 2006), S. 59 ff. 
William E. Scheuerman, Carl Schmitt and the Road to 
Abu Ghraib, in: Constellations, Vol. 13, Issue 1 (März 
2006), S. 308 ff. 
* [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 9 - 
– Neue Zeitschrift (auch online erhältlich) – 
Criminal Law and Philosophy. An International  
Journal for Philosophy of Crime, Criminal Law  
and Punishment (Springer) 
Homepage:   www.springer.com 
Jeffrie  G.  Murphy,  Legal  moralism  and  retribution 
revisited,  in:  Criminal  Law  and  Philosophy  Vol. 1 
No. 1 (Jan. 2007), S. 5 ff. 
Kimberley  Brownlee,  The  communicative  aspects  of 
civil disobedience and lawful punishment, in: Criminal 
Law  and  Philosophy  Vol. 1  No. 2  (Mai  2007), 
S. 179 ff. 
* 
Forum Historiae Iuris. Erste europäische  
Internetzeitschrift  für Rechtsgeschichte (FHI) 
Homepage:   www.forhistiur.de 
Debatte zu: Zu Carl Schmitts Geschichtsbild nach dem 
Zweiten Weltkrieg 
>Martti Koskenniemi, International Law as Political 
Theology:  How  to  read  the  Nomos  der  Erde?  In: 
FHI, März 2006. 
>Reinhard  Mehring,  Der  „Nomos“  nach  1945  bei 
Carl  Schmitt  und  Jürgen  Habermas,  in:  FHI,  März 
2006. 
>Reinhard Mehring, Carl Schmitt und der Antisemi-
tismus. Ein unbekannter Text, in: FHI, März 2006. 
>Mathias  Schmoeckel,  Carl  Schmitts  Begriff  des 
Partisanen. Fragen zur Rechtsgeschichte des Partisa-
nen und Terroristen, in: FHI, März 2006. 
* 
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht  
(GA, Hüthig, Heidelberg) 
Ulrich  Schroth,  Sterbehilfe  als  strafrechtliches  Prob-
lem. Selbstbestimmung und Schutzwürdigkeit des töd-
lich Kranken. Claus Roxin zum 75. Geburtstag, in: GA 
2006 (H. 8), S. 549 ff. 
Gunnar  Duttge,  Der  Alternativ-Entwurf  Sterbebeglei-
tung (AE-StB) 2005. Ziel erreicht oder bloße Etappe 
auf dem langen Weg zu einer Gesamtregelung? In: GA 
2006 (H. 8), S. 573 ff. 
Santiago  Mir  Puig,  Rechtsgüterschutz  durch  dialogi-
sches Strafrecht, in: GA 2006 (H. 10), S. 667 ff. 
Felix Herzog, Der Boxer – ein Schläger? Ein Versuch 
über Strafrechtswissenschaft als Kulturwissenschaft, in: 
GA 2006 (H. 10), S. 678 ff. 
Wolfgang Frisch, Rechtsphilosophie und Strafrecht in 
Europa, in: GA 2007 (H. 5), S. 250 ff. 
José De Faria Costa, Das Ende des Lebens und das 
Strafrecht, in: GA 2007 (H. 6), S. 311 ff. 
Gabriele  Kett-Straub,  Auch  Terroristen  haben  einen 
Rechtsanspruch auf Freiheit. Die Aussetzung der Rest-
strafe in Mordfällen mit besonderer Schuldschwere, in: 
GA 2007 (H. 6), S. 332 ff. 
* 
Höchstrichterliche Rechtsprechung Strafrecht  
(HRRS, www.hrr-strafrecht.de) 
Homepage:   www.hrr-strafrecht.de 
Ulfrid Neumann / Frank Saliger, Sterbehilfe zwischen 
Selbstbestimmung  und Fremdbestimmung – Kritische 
Anmerkungen  zur  aktuellen  Sterbehilfedebatte,  in: 
HRRS 2006 (H. 8/9), S. 280 ff. 
Benno  Zabel,  Die  Objektivität  des  Rechts  und  ihre 
subjektive Verarbeitung – Eine Erwiderung auf Gün-
ther Jakobs, , in: HRRS 2007 (H. 6), S. 255 ff. 
 
Sonderbeiträge  zur  Arbeitsgruppe  „Feindstrafrecht  – 
Ein Gespenst geht um im Rechtsstaat“ des 30. Strafver-
teidigertages 
> Günther Jakobs, Feindstrafrecht? – Eine Untersu-
chung  zu  den  Bedingungen  von  Rechtlichkeit,  in: 
HRRS 2006 (H. 8/9), S. 289 ff. 
> Alejandro Aponte, Krieg und Politik – Das politi-
sche  Feindstrafrecht  im  Alltag,  in:  HRRS  2006 
(H. 8/9), S. 297 ff. 
>  Jörg  Arnold,  Entwicklungslinien  des  Feindstraf-
rechts  in  5  Thesen,  in:  HRRS  2006  (H. 8/9), 
S. 303 ff. 
> Klaus Malek, Feindstrafrecht – Einige Anmerkun-
gen  zur  Arbeitsgruppe  „Feindstrafrecht  –  Ein  Ge-
spenst  geht  um  im  Rechtsstaat“  auf  dem  30. Straf-
verteidigertag  2006,  in:  HRRS  2006  (H. 8/9), 
S. 316 ff. 
>  Jochen  Bung,  Zurechnen-Können,  Erwarten-
Dürfen  und  Vorsorgen-Müssen  –  Eine  Erwiderung 
auf  Günther  Jakobs,  in:  HRRS  2006  (H. 8/9), 
S. 317 ff. 
* 
Jahrbuch für Recht und Ethik  
(Berlin: Duncker und Humblot) 
Homepage:   www.str2.jura.uni-
erlangen.de/hruschka/JRE/ 
Bd. 14 (2006) mit dem Themenschwerpunkt „Recht 
und Sittlichkeit bei Kant“ 
> Georg Geismann, Recht und Moral in der Philoso-
phie Kants 
>  Manfred  Baum,  Gefühl,  Begehren  und  Wollen  in 
Kants praktischer Philosophie 
> B. Sharon Byrd / Joachim Hruschka, Der ursprüng-
lich und a priori vereinigte Wille und seine Konsequen-
zen in Kants Rechtslehre 
>  Hans  Friedrich  Fulda,  Notwendigkeit  des  Rechts 
unter Voraussetzung des Kategorischen Imperativs der 
Sittlichkeit [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 10 - 
> Volker Gerhardt, Menschheit in meiner Person. Ex-
posé zu einer Theorie des exemplarischen Handelns 
> Regina Harzer, Über die Bedeutsamkeit des Katego-
rischen Imperativs für die Rechtslehre Kants 
> Kristian Kühl, Zur Abgrenzung des Rechts von Sitt-
lichkeit, guten Sitten und Tugend  
>  Hariolf  Oberer,  Sittlichkeit,  Ethik  und  Recht  bei 
Kant  
> Michael Pawlik, Kants Volk von Teufeln und sein 
Staat 
>  Jean-Claude  Wolf,  Unordnung  in  Kants  Ethik  und 
Rechtsphilosophie 
> Rainer Zaczyk, Einheit des Grundes, Grund der Dif-
ferenz von Moralität und Legalität 
> Norbert Campagna, Die rechtliche Regulierung der 
Prostitution bei Kant und Fichte. Ein Vergleich 
>  Gunnar  Duttge  /  Michael  Löwe,  Das  Absolute  im 
Recht. Epilegomena zur deontologischen Legitimation 
abwägungsfreier Rechtsgehalte 
> Catarina Herbst / Oliver Lembcke, Tragische Kon-
flikte und notwendige Entscheidungen – Bemerkungen 
zur Idee rechtsfreier Räume im Verfassungsstaat 
>  Jan C. Joerden, Argumente für ein (strafrechtliches) 
Verbot des reproduktiven Klonens – und wie weit sie 
tragen.  Zugleich  ein  Beitrag  zur  Trennung  von 
(Straf)Recht und Moral 
> Michael Köhler, Die Rechtspflicht gegen sich selbst 
> Joachim Lege, Abscheu, Schaudern und Empörung. 
Die  emotionale  Seite  von  Recht  und  Sittlichkeit  bei 
Kant 
> Andreas Mosbacher, Kant und der „Kannibale“. Die 
liberale  Funktion  des  Vergeltungsgedankens  bei  der 
Abgrenzung von Strafunrecht und Moralwidrigkeit 
> Dietmar von der Pfordten, Zur Würde des Menschen 
bei Kant 
>  Sibylle  Plunger,  Theoretische  Konstrukte  und  ihre 
praktische  Relevanz.  Der  philosophische  Begriff  der 
Autonomie  und  seine  konkrete  Bedeutung  bemessen 
am Beispiel der Gerontopsychiatrie 
> Frank Saliger, Das Verbot des reproduktiven Klo-
nens  nach  dem  1. Zusatzprotokoll  zum  Menschen-
rechtsübereinkommen 
* 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart N.F.  
(JöR; Tübingen: Mohr) 
Homepage:   www.mohr.de/r/n4714.htm 
Kerstin  Odendahl,  Wer  ist  der  „Hüter  des  Völker-
rechts“? In: AöR Bd. 55, 2007, S. 1 ff. 
Christoph Gusy, Brauchen wir eine juristische Staats-
lehre? In: AöR Bd. 55, 2007, S. 41 ff. 
Stefanie  Schmahl,  Rechtsstaat  und  Widerstandsrecht, 
in: AöR Bd. 55, 2007, S. 99 ff. 
Peter  Hilpold,  Solidarität  als  Rechtsprinzip  –  völker-
rechtliche,  europarechtliche  und  staatsrechtliche  Be-
trachtungen, in: AöR Bd. 55, 2007, S. 195 ff. 
Peter Häberle, Menschenrechte und Globalisierung, in: 
AöR Bd. 55, 2007, S. 397 ff. 
* 
Juristenzeitung (JZ, Tübingen: Mohr) 
Homepage:   www.mohr.de/jz.html 
Reinhard Zimmermann, Römisches Recht und europäi-
sche Kultur, in: JZ 2007 (H. 1), S. 1 ff. 
Karl-Heinz Ladeur / Ino Augsberg, Der Mythos vom 
neutralen Staat, in: JZ 2007 (H. 1), S. 12 ff. 
Claus  Dieter  Classen,  Funktional  ausdifferenzierte 
Rechtsprechungskompetenzen?  In:  JZ  2007  (H. 2), 
S. 53 ff. 
Kay  Waechter,  Polizeirecht  und  Kriegsrecht,  in:  JZ 
2007 (H. 2), S. 61 ff. 
Gerhard Dilcher, Von der Rechtsgeschichte zur Sozio-
logie, in: JZ 2007 (H. 3), S. 105 ff. 
Jochen  Taupitz,  Erfahrungen  mit  dem  Stammzellge-
setz, in: JZ 2007 (H. 3), S. 113 ff. 
Bernhard Schlink, Abschied von der Dogmatik. Verfas-
sungsrechtsprechung  und  Verfassungsrechtswissen-
schaft im Wandel, in: JZ 2007 (H. 4), S. 157 ff. 
Christian  Hillgruber,  Der  Staat  des  Grundgesetzes  – 
nur  „bedingt  abwehrbereit“?  In:  JZ  2007  (H. 5), 
S. 209 ff. 
Horst Dreier, Grenzen des Tötungsverbotes – Teil 1, 
in: JZ 2007 (H. 6), S. 261 ff. 
Horst Dreier, Grenzen des Tötungsverbotes – Teil 2, 
in: JZ 2007 (H. 7), S. 317 ff. 
Reinhard  Merkel,  § 14  Abs. 3  Luftsicherheitsgesetz: 
Wann  und  warum  darf  der  Staat  töten?  In:  JZ  2007 
(H. 8), S. 373 ff. 
Ralph Christensen / Kent D. Lerch, Dass das Ganze das 
Wahre ist, ist nicht ganz unwahr, in: JZ 2007 (H. 9), 
S. 438 ff. 
Wolfram  Höfling,  Verteilungsgerechtigkeit  in  der 
Transplantationsmedizin?  In:  JZ  2007  (H. 10), 
S. 481 ff. 
Hans Joachim Hirsch, Die subjektive Versuchstheorie, 
ein Wegbereiter der NS-Strafrechtsdoktrin, in: JZ 2007 
(H. 10), S. 494 ff. 
Bernd Rüthers, Hatte die Rechtsperversion in den deut-
schen  Diktaturen  ein  Gesicht?  In:  JZ  2007  (H. 11), 
S. 556 ff. 
Arnd Koch, Das Ende der Todesstrafe in Deutschland, 
in: JZ 2007 (H. 14), S. 719 ff. 
Udo Di Fabio, Steuern und Gerechtigkeit, in: JZ 2007 
(H. 15/16), S. 749 ff. [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 11 - 
Anne Röthel, Lex mercatoria, lex sportiva, lex technica 
– Private Rechtsetzung jenseits des Nationalstaates? In: 
JZ 2007 (H. 15/16), S. 755 ff. 
* 
Juristische Rundschau (JR, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:   www.degruyter.de 
Tonio Walter, Sprache und Stil in Rechtstexten, in: JR 
2007 (H. 2), S. 61 ff. 
* 
Juristische Schulung (JuS, München: Beck) 
Homepage:   www.beck.de 
Christian Rolfs / Rossi Sara-Wilberg, Die Ausbildung 
im Schwerpunktbereich und die erste Prüfung an den 
juristischen Fakultäten in Deutschland (mit einem ta-
bellarischen  Überblick  über  die  Schwerpunktbereiche 
in der universitären Lehre und ersten Prüfung an den 41 
deutschen Fakultäten, die für die erste Prüfung ausbil-
den), in: JuS 2007 (H. 4), S. 297 ff. 
* 
Kant-Studien. Philosophische Zeitschrift der Kant-
Gesellschaft (KS, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:  www.kant.uni-mainz.de/Studien.htm 
Attila Ataner, Kant on Capital Punishment and Suicide, 
in: KS 2006 (H. 4), S. 452 ff. 
* 
Kriminologisches Journal  
(KrimJ, Weinheim: Juventa) 
Homepage:  www.krimj.de 
Erdmann  Prömmel,  Souveräne  Ausnahme,  nacktes 
Leben und modernes Strafrecht, in;: KrimJ 2006 (H. 4), 
S. 242 ff. 
Micha  Brumlik,  Vernichtungslager  und  Ausnahmezu-
stand. Zur politischen Theorie Giorgio Agambens, in: 
KrimJ 2007 (H. 2). 
* 
Kritische Justiz (KJ, Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:  www.kj-online.de 
Klaus  Lüderssen,  Die  ewige  Versuchung  des  Täter-
strafrechts, in: KJ 2006 (H. 4), S. 361 ff. 
Klaus  Günther,  Hirnforschung  und  strafrechtlicher 
Schuldbegriff, in: KJ 2006 (H. 2), S. 116 ff. 
Reinhard  Marx,  „Globaler  Krieg  gegen  Terrorismus“ 
und territorial gebrochene Menschenrechte, in: KJ 2006 
(H. 2), S. 151 ff. 
Wolfgang Hecker, Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts  zum  Luftsicherheitsgesetz,  in:  KJ  2006 
(H. 2), S. 179 ff. 
Timo  Hebeler,  Der  Widerstreit  von  Gehorsamspflicht 
und Gewissensfreiheit des Soldaten. Anmerkung zum 
Urteil  des  Bundesverwaltungsgerichts  com  21.6.2005 
(2 WD 12.04), in: KJ 2006 (H. 2), S. 209 ff. 
Peter  Derleder,  Rechtsstaat,  Sozialstaat,  Kulturstaat. 
Überlegungen zur Fortentwicklung alter Theorien, in: 
KJ 2007 (H. 2), S. 110 ff. 
Rolf Knieper, Die Freiheit des Willens, der Person und 
des Eigentums in der Metaphysik des Zivilrechts, in: 
KJ 2007 (H. 2), S. 156 ff. 
* 
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft (KritV, Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:   www.nomos.de 
Heft 1/2 (2007) mit Schwerpunkt „Rechtstheorie“ 
> Benjamin Lahusen / Dieter Simon, BücherStand I: 
Neuere Grundlagenliteratur in Rechtstheorie, Rechts-
methodologie und Rechtsphilosophie, in: KritV 2007 
(H. 1/2), S. 6 ff. 
* 
Neue Kriminalpolitik  
(NKP, Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:   www.nomos.de 
Gerhard  Roth  /  Monika  Lück  /  Daniel  Strüber,  Der 
naturwissenschaftliche  Blick  auf  Kriminalität:  „Freier 
Wille“ und Schuld von Gewaltstraftätern aus Sicht der 
Hirnforschung  und  Neuropsychologie,  in:  NKP  2006 
(H. 2), S. 55 ff. 
* 
Neue Juristische Wochenschrift 
(NJW, München: Beck) 
Homepage: www.beck.de 
Klaus Lüderssen, Strafrechtliche Schuld und „political 
correctness“  (Kommentar),  in:  NJW  2006  (H. 26), 
S. 1861 f. 
Harro Otto, Patientenautonomie und Strafrecht bei der 
Sterbebegleitung, in: NJW 2006 (H. 31), S. 2217 ff. 
Joachim Rott, Helmuth James Graf von Moltke (1907–
1945)  – Jurist  im  Widerstand  gegen  Hitler,  in:  NJW 
2006 (H. 31), S. 666 ff. 
Günter Jerouschek, Skandal um Goethe? – Zu Goethes 
Beteiligung  am  Todesurteil  gegen  die  Kindsmörderin 
Johanna  Catharina  Höhn,  in:  NJW  2007  (H. 10), 
S. 635 ff. 
Anja Schiemann, Verbrechen aus Bücherlust – Bücher-
diebstahl  der  Bibliomanen,  in:  NJW  2007  (H. 10), 
S. 639 ff. 
Helmut  Schulz-Schaeffer,  Rousseau  und  das  Problem 
der Volkssouveränität, in: NJW 2007 (H. 10), S. 643 ff. 
Thomas Klugkist, Thomas Manns Recht und Ordnung, 
in: NJW 2007 (H. 10), S. 648 ff. 
Sebastian Wündisch, Richard Wagner und das Urheber-
recht, in: NJW 2007 (H. 10), S. 653 ff. [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 12 - 
Michael  Waschk,  Das  Leben  des  Dr.  Hieronymus 
Schürpf  (1481–1554)  –  Luthers  Anwalt  vor  dem 
Reichstag zu Worms, in: NJW 2007 (H. 10), S. 657 ff. 
Reinhard Schartl, Das Nibelungenlied als rechtshistori-
sche Quelle- Zur Wiederentdeckung der Handschrift C 
vor 250 Jahren, in: NJW 2007 (H. 10), S. 659 ff. 
* 
Neue Zeitschrift für Strafrecht 
(NStZ, München: Beck) 
Homepage: www.beck.de 
Hans-Ludwig  Schreiber,  Das  ungelöste  Problem  der 
Sterbehilfe – Zu den neuen Entwürfen und Vorschlä-
gen, in: NStZ 2006 (H. 9), S. 473 ff. 
Gunnar  Duttge,  Einseitige  („objektive“)  Begrenzung 
ärztlicher  Lebenserhaltung?  –  Ein  zentrales  Kapitel 
zum Verhältnis von Recht und Medizin, in: NStZ 2006 
(H. 9), S. 479 ff. 
Ingrid Janes / Stefanie Schick, Sterbehilfe – im Spiegel 
der  Rechtstatsachenforschung,  in:  NStZ  2006  (H. 9), 
S. 484 ff. 
* 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 
(MschrKrim; Köln: Heymanns) 
Susanne  Krasmann  /  Jan  Wehrheim,  Folter  und  die 
Grenzen des Rechtsstaats, in: MschrKrim 2006 (H. 4), 
S. 265 ff. 
* 
Rechtstheorie (Berlin: Duncker & Humblot) 
Homepage:  www.duncker-humblot.de 
(Rubrik Zeitschriften) 
Pavel Holländer, New Logicism in Theoretical Legal 
Thinking, in: Rechtstheorie 2006 (H. 2), S. 131 ff. 
Brian Bix, Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the 
Nature of Legal Theory, in: Rechtstheorie 2006 (H. 2), 
S. 139 ff. 
Markus  Pöcker,  Unaufgelöste  Spannungen  und  blo-
ckierte  Veränderungsmöglichkeiten  im  Selbstbild  der 
juristischen  Dogmatik,  in:  Rechtstheorie  2006  (H. 2), 
S. 151 ff. 
Stefan Baufeld, Rechtsanwendung und Rechtsdogmatik 
–  Parallelwelten,  in:  Rechtstheorie  2006  (H. 2), 
S. 171 ff. 
Shu-Perng  Hwang,  Vom  Wesen  der  richterlichen 
Rechtsanwendung. Eine Überlegung zur Freirechtsbe-
wegung, in: Rechtstheorie 2006 (H. 2), S. 215 ff. 
* 
Res Publica. A journal of legal  
and social philosophy (Springer) 
Homepage:   www.springerlink.com 
Faith Armitage, Respect and Types of Injustice, in: Res 
Publica Vol. 12, No. 1 (April 2006), S. 9 ff. 
Vanessa E. Munro, Resemblances of identity: Ludwig 
Wittgenstein and contemporary feminist legal theory, 
in: Res Publica Vol. 12, No. 2 (June 2006), S. 137 ff. 
* 
Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht  
(SchwZStrR, Bern: Stämpfli) 
Kai Ambos, Feindstrafrecht, in: SchwZStrR 124 (2006), 
S. 1 ff. (H. 1). 
Peter Albrecht, Probleme der Strafgerechtigkeit aus der 
Sicht des Richters, in: SchwZStrR 124 (2006), S. 68 ff. 
(H. 1). 
* 
WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung (hrsg. 
im Auftrag des Instituts für Sozialforschung Frankfurt 
am Main; Frankfurt am Main: Verlag Stroemfeld) 
Homepage:  www.ifs.uni-frankfurt.de/westend 
 
Studien 
> Christoph Menke, Von der Würde des Menschen 
zur Menschenwürde: Das Subjekt der Menschenrech-
te, in: WestEnd 2006 (H. 2), S. 3 ff. 
 
Stichwort: Angst im Rechtsstaat 
> Jochen Bung, Terror als Gegenstand einer Phäno-
menologie  der  Angst,  in:  WestEnd  2006  (H. 2), 
S. 64 ff. 
> Günter Frankenberg, Nochmals: Angst im Rechts-
staat, in: WestEnd 2006 (H. 2), S. 55 ff. 
> Winfried Hassemer, Gefahrenabwehr durch Straf-
recht – Eine Antwort auf aktuelle Sicherheitsbedürf-
nisse?, in: WestEnd 2006 (H. 2), S. 75 ff. 
> Herfried Münkler, Die Strategie des Terrorismus 
und  die  Abwehrmöglichkeiten  des  demokratischen 
Rechtsstaats, in: WestEnd 2006 (H. 2), S. 86 ff. 
* 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
(ZStW, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:   www.degruyter.de 
Jochen  Bung,  Nietzsche  über  Strafe,  in:  ZStW  2007 
(H. 1), S. 120 ff. 
* 
Zeitschrift für internationale  
Strafrechtsdogmatik (ZIS) 
Homepage:   www.zis-online.com 
Winfried Hassemer, Strafrecht, Prävention, Vergeltung, 
in: ZIS 2006 (H. 7), S. 266 ff. [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 13 - 
Michael Pawlik, Strafe oder Gefahrenbekämpfung? Die 
Prinzipien  des  deutschen  Internationalen  Strafrechts 
vor dem Forum der Straftheorie, in: ZIS 2006 (H. 7), 
S. 274 ff. 
Sonderheft zum Thema „Zur Abschaffung der Todes-
strafe“ (ZIS 2006, H. 8). 
Kai  Ambos,  100  Jahre  Belings  „Lehre  vom  Verbre-
chen“:  Renaissance  des  kausalen  Verbrechensbegriffs 
auf  internationaler  Ebene?  In:  ZIS  2006  (H. 10), 
S. 464 ff. 
Frank  Saliger,  The  Dam  Burst  and  Slippery  Slope 
Argument in Medical Law and Medical Ethics, in: ZIS 
2007 (H. 9), S. 341 ff. 
Lorenz Schulz, Wahrheit im Recht. Neues zur Pragma-
tik  der  einzig  richtigen  Entscheidung,  in:  ZIS  2007 
(H. 9), S. 353 ff. 
Sascha  Ziemann,  Relativismus  in  Zeiten  der  Krise: 
Franz L. Neumanns unveröffentlichte rechtsphilosophi-
sche  Doktorarbeit  von  1923,  in:  ZIS  2007  (H. 9), 
S. 362 ff. 
* 
Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte  
(ZNR; Wien: Manz) 
Homepage:   www.univie.ac.at/znr/index.htm 
Jan  Schröder,  Die  deutsche  Rechtswissenschaft  des 
19. Jahrhunderts:  Theorie  und  Verbindungen  zur 
Rechtspraxis, in: ZNR 28 (2006), H. 1/2, S. 33 ff. 
Stefan  Vogenauer,  Zur  Geschichte  des  Präjudizien-
rechts in England, in: ZNR 28 (2006), H. 1/2, S. 48 ff. 
Barbara  Dölemeyer,  Entstehung  und  Funktion  von 
juristischen  Zeitschriften  und Entscheidungssammlun-
gen (Deutschland und Österreich), in: ZNR 28 (2006), 
H. 1/2, S. 195 ff. 
Ulrike  Müssig,  Geschichte  des  Richterrechts  und  der 
Präjudizienbindung  auf  dem  europäischen  Kontinent, 
in: ZNR 28 (2006), H. 1/2, S. 79 ff. 
* 
Zeitschrift für Politik  
(ZfP, Baden-Baden: Nomos) 
Homepage:   www.nomos.de 
Hans-Peter Schneider, Der Kotau von Karlsruhe. Zur 
Kapitulation  des  Bundesverfassungsgerichts  vor  der 
Politik, in: ZfP 2006 (H. 2), S. 123 ff. 
Dieter  Wiefelspütz,  Das  Gewaltverbot  und  seine 
Durchbrechungen: Aktuelle Tendenzen im Völkerrecht, 
in: ZfP 2006 (H. 2), S. 143 ff. 
Ulrich Teusch, Globalisierung damals und heute. Zur 
Aktualität von Karl Kautskys Imperialismustheorie, in: 
ZfP 2006 (H. 2), S. 188 ff. 
Hauke Brunkhorst, Macht und Gewalt im demokrati-
schen Staat, in: ZfP 2006 (H. 3), S. 245 ff. 
* 
Internet-Links 
 
www.ifs.uni-frankfurt.de — Homepage des Instituts für 
Sozialforschung Frankfurt am Main. 
www.hans-kelsen.org — Hans Kelsen-Forschungsstelle 
(Prof. Dr. Matthias Jestaedt, Univ. Erlangen-Nürnberg). 
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MenschenRechtsZentrum der  
Universität Potsdam (MRZ) 
 
(Selbstdarstellung) 
 
Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam (MRZ) ist seit dem 1. Juli 1994 tätig. 
Direktoren des MRZ sind Prof. Dr. iur. Eckart Klein (geschäftsführend) und Prof. Dr. phil. 
Christoph Menke. 
Professor Klein hat seit Juni 1994 an der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam den 
Lehrstuhl für Staatsrecht, Völker- und Europarecht inne. Er war von 1995-2002 Mitglied im 
UN-Menschenrechtsausschuß. Professor Menke ist seit April 1999 Inhaber des Lehrstuhls für 
Ethik und Ästhetik an der Philosophischen Fakultät der Universität Potsdam. Von 2003 bis 
2005  war  er  Fellow  am  Max  Weber-Kolleg  für  sozial-  und  kulturwissenschaftliche  For-
schung, Universität Erfurt. 
Zu den Tätigkeitsschwerpunkten des MRZ zählen die Sammlung, Dokumentation und Aufar-
beitung der einschlägigen Materialien und Rechtsprechung, um diese so einer breiteren, vor-
nehmlich juristischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein wichtiges Ziel bleibt der Auf- 
und Ausbau einer umfassenden Spezialbibliothek, um einerseits den Mitarbeitern des Instituts 
selbst ihre wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen, und andererseits das Informationsbedürf-
nis der Potsdamer und Berliner Studenten sowie auswärtiger Wissenschaftler befriedigen und 
Anfragen aus der Politik beantworten zu können. 
Veranstaltungen, die sich mit grundsätzlichen und aktuellen Themen befassen, werden durch-
geführt; etwa eine Veranstaltungsreihe aus Anlaß des 50. Geburtstages der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte (1998). Seit 2005 gibt es die Veranstaltungsreihe "Grenzgänge", 
die sich zwischen Feuilleton und Wissenschaft bewegt und gemeinsam mit der Heinrich-Böll 
Stiftung veranstaltet wird. Jedes Wintersemester veranstalten wir zudem die Vortragsreihe 
„Ausgewählte Fragen des Menschenrechtsschutzes.“ 
Ein Schwerpunkt der Arbeit des MenschenRechtsZentrums liegt in der Durchführung von 
Kolloquien und Tagungen. So wurden in den letzten Jahren folgende Themen behandelt:  
•  2006: Kulturen der Würde 
•  2006: Meinungsäußerungsfreiheit versus Religions- und Glaubensfreiheit 
•  2005: Gewaltenteilung und Menschenrechte 
•  2004: Das Recht der Würde  
•  2004: Globaler demographischer Wandel und Schutz der Menschenrechte  
•  2003: Menschenrechte und Bioethik 
Die Ergebnisse dieser Tagungen sind zumeist in der Schriftenreihe des MRZ veröffentlicht 
worden, die im Berliner Wissenschaftsverlag erscheint. Das MRZ veröffentlicht wissenschaft-
liche Publikationen, die menschenrechtliche Fragestellungen unter dem Blickwinkel des Völ-
kerrechts, des Europäischen Gemeinschaftsrechts und des innerstaatlichen Rechts behandeln. [JFR-NEW SLETTER 2/2007 / 3. JG.]  - 15 - 
Es wird verstärkt disziplinenübergreifend gearbeitet, philosophische Fragestellungen nehmen 
zu. 
Seit Oktober 1996 erscheint das MenschenRechtsMagazin, mit dem das MRZ einen Beitrag 
zur Unterrichtung von Parlamentariern, Behörden, Gerichten und Anwälten sowie der interes-
sierten Öffentlichkeit über Möglichkeiten und Entwicklungen des internationalen Menschen-
rechtsschutzes leisten möchte. Im Mai 1998 startete das MRZ die Reihe Studien zu Grund- 
und Menschenrechten, in der bislang 13 Hefte erschienen sind. Mit dieser Publikationsreihe 
stellt das MenschenRechtsZentrum ein Forum für Forschungsarbeiten zur Verfügung, die sich 
mit Fragen des internationalen, regionalen und nationalen Menschenrechtsschutzes befassen. 
Neben Arbeiten, die im MenschenRechtsZentrum selbst entstehen, sind dort auch Gastvorträ-
ge und -veröffentlichungen enthalten. 
Neben den vorgestellten Forschungsaktivitäten ist das MRZ im Bereich der Lehre tätig. So 
wird  jeweils  im  Sommersemester  eine  Vorlesung  zum  Thema  „Internationaler  Menschen-
rechtsschutz“ an der Universität Potsdam angeboten. Philosophische und juristische Seminare 
zu Themen aus dem Bereich Menschenrechte ergänzen das Angebot. 
 
Weitere Informationen im Internet über www.uni-potsdam.de/u/mrz/ 
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Tagungsankündigung 
 
 
 
Preliminary conference information 
 
On Sept 28-29, 2007, the Faculty of Law, the Department of Political Science and the Centre for 
Ethics at the University of Tartu are organising a conference „Transforming Sovereignties: the 
concept of sovereignty in the field of tension between power and law”. The University of Tartu, 
founded in 1632, is the oldest and most venerable higher education institution in Estonia and one 
of the oldest and best-known universities in the entire North and East Europe. This year the Uni-
versity celebrates its 375
th anniversary. The forthcoming conference is one of the highlights of 
the celebrations. 
 
For several years, the concept – or, rather, a variety of concepts – of sovereignty has been in the 
limelight of political debates in Europe, especially in its eastern part. Regained with the collapse 
of the Soviet Union, constantly threatened by ambitious neighbours and international corporati-
ons, state sovereignty is now, according to some, being bartered away to the European Union. 
The rapidity with which political allegiances have shifted has, in fact, been such that there have 
been few occasions for calm and careful consideration of the nature and the descriptive useful-
ness of the concept of sovereignty. This colloquium will contribute to the reflection on these 
questions by not only juxtaposing but also confronting different perspectives on this central noti-
on of political and legal philosophy. Keynote speakers will include Quentin Skinner, Neil Mac-
Cormick, Toni Negri, Stephen D. Krasner, and others. 
 
More detailed information with an option to register is available on the conference web site 
(www.ut.ee/transformingsovereignties). 
 
On behalf of the organising committee, 
 
Prof Marju Luts-Sootak (Faculty of Law) 
Prof Vello Pettai (Department of Political Science) 
Prof Margit Sutrop (Centre for Ethics) 
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Tagungsankündigung 
 
 
 
Arbeitstagung  am  Ethik-Zentrum  der  Universität  Zürich,  Institut  für  Biomedizinische  Ethik, 
UFSP Ethik in Kooperation mit Prof. Dr. Claudia Wiesemann, Institut für Ethik und Geschichte 
der Medizin, Universität Göttingen 
 
„Patientenverfügung aus der Perspektive einer kulturübergreifenden Bioethik“  
(16.11.-17.11.2007) 
 
Die Patientenverfügung ist eine der Praktiken im Gesundheitswesen, in der zwei für die Ethik 
relevante Begriffe sichtbar werden: Autonomie und Identität. Die Schwerpunkte der interdis-
ziplinären Arbeitstagung sind entsprechend gewählt. Dabei soll aus der Perspektive einer kultur-
übergreifenden Bioethik diskutiert werden, ob die Patientenverfügung nur in den Kulturkreisen 
zur Anwendung kommt (und kommen kann), in denen ein individualistisches Bild des Patienten 
oder der Patientin als autonomes, von anderen unabhängiges Individuum den Ausschlag gibt. Ist 
die Verwendung von Patientenverfügung (oder Modifikationen derselben) jedoch auch in Kultu-
ren denkbar, in denen Autonomie und Identität eher kollektivistisch verstanden werden und wo 
beispielsweise die Familie als der relevante moralische Akteur bei medizinischen Entscheidun-
gen gesehen wird? Setzt das Modell „Patientenverfügung“ als eine für das Medizinalpersonal 
weitestgehend bindende Willensbekundung des Patienten oder der Patientin ein kulturspezifi-
sches therapeutisches Verhältnis voraus? Am Workshop sollen nicht nur implizierte kulturelle 
Vorannahmen  in  der  Praxis  von  Patientenverfügungen  aufgedeckt  werden,  sondern  auch  die 
Auswirkungen, die eine Kulturvarianz auf die begriffliche Formulierung von Autonomie und 
Identität nimmt. Indem in der Analyse von Patientenverfügungen deren identitätskonstituierende 
Aspekte  betont  und  eine  soziale/relationale  Konzeption  von  Autonomie  entwickelt  werden, 
könnte, so die Hypothese, eine Brücke für eine kulturübergreifenden Bioethik geschlagen wer-
den. 
 
Eingeladen sind Experten und Expertinnen aus der Medizinethik, Philosophie, Rechtswissen-
schaft, Theologie und europäische Ethnologie. 
 
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis zum 20. Oktober 2007 bei Susanne 
Brauer, PhD erforderlich (brauer@ethik.uzh.ch). 
 
Tagungsort: Universität Zürich, Zentrum für Weiterbildung, Schaffhauserstrasse 288, 8057 Zü-
rich 
 
Weitere Informationen unter www.ethik.uzh.ch/ibme/index.php 
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Termine und Ankündigungen. 
 
 
28.-29. September  2007  —  Tagung  an  der 
Universität  Tartu  (Estland)  zum  Thema 
„Transforming Sovereignties: the concept 
of sovereignty in the field of tension bet-
ween power and law” Weitere Informatio-
nen unter: 
www.ut.ee/transformingsovereignties 
16.-17. November  2007  —  Arbeitstagung 
am Ethik-Zentrum der Universität Zürich 
zum Thema „Patientenverfügung aus der 
Perspektive  einer  kulturübergreifenden 
Bioethik“. Wegen begrenzter Teilnehmer-
zahl ist eine Anmeldung bis zum 20. Okto-
ber 2007 bei Susanne Brauer, PhD erfor-
derlich (brauer@ethik.uzh.ch). Weitere In-
formationen unter: 
www.ethik.uzh.ch/ibme/index.php 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste JFR-Newsletter erscheint im Frühjahr 2008. Studien zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorie
Stefan Grote Band 45
Auf der Suche nach einem „dritten Weg“
Die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmanns
2006,267 S.,brosch.,59,– €,ISBN 3-8329-2036-6
Adachi Band 44
Die Radbruchsche Formel
Eine Untersuchung der Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs
2006,115 S.,brosch.,24,– €,ISBN 3-8329-2028-5
Malte-Christian Gruber Band 43
Rechtsschutz für nichtmenschliches Leben
2006,233 S.,brosch.,48,– €,ISBN 3-8329-1847-7
Exemplar(e)
Autor,Titel                                             ISBN
Autor,Titel                                             ISBN
Abonnement:
Ich möchte die künftig erscheinenden Bände der Reihe erhalten
(jederzeit fristlos kündbar).
Bestellschein
Bitte bestellen Sie bei Ihrer 
Buchhandlung oder bei der:
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76520 Baden-Baden
Telefon 07221/2104-37/-38
Telefax 07221/2104-43
vertrieb@nomos.de
www.nomos.de
Nomos Nomos
Name
Straße
PLZ,Ort
E-Mail
Datum,Unterschrift
Sie haben das Recht,die Ware innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung ohne Begründung an
Ihre Buchhandlung oder an den Nomos Verlag,Waldseestr.3-5,76530 Baden-Baden,zurück-
zusenden, wobei die rechtzeitige Absendung genügt. Kosten und Gefahr der Rücksendung
trägt die Nomos Verlagsgesellschaft. SR 89/1125/08-06
Die Herausgeber
Studium der Rechtswissenschaft und Philosophie in Göttingen von
1968 – 1973, Promotion Göttingen 1976, Habilitation Göttingen 1984,
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie Kiel seit 1986.
Vorsitzender der Deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für
Rechts- und Sozialphilosophie von 1994 – 1998, ordentliches Mitglied
der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen seit 2002.
Das gesamte NomosProgramm
￿ suchen  
￿ finden  
￿ bestellen
unter www.nomos.de
Prof.Dr.Ralf Dreier
Prof.Dr.Robert Alexy
Studium der Rechtswissenschaftin Hamburg,Freiburg/Br.und Münster von 1953
– 1957,Promotion Münster,1963,Habilitation Münster,1970,Lehrstuhl für Allge-
meine Rechtstheorie Göttingen seit 1973,seit 1997 emeritiert.Vorsitzender der
Deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilo-
sophie von 1988 – 1994, Präsident der Internationalen Vereinigung für Rechts-
und Sozialphilosophie von 1991 – 1995,ordentliches Mitglied der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen seit 1980.
Herausgegeben von Prof.Dr.Robert Alexy und
Prof.Dr.Ralf Dreier
Ohne Grundlagenforschung vermag WissenschaftGroßes nichtzu
leisten.Rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung findet vor
allem in der Rechtstheorie und der Rechtsphilosophie statt.Die von
Robert Alexy und Ralf Dreier herausgegebene Reihe »Studien zur
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie« präsentiert herausragende
Arbeiten,die neue Wege zur begrifflichen Durchdringung und nor-
mativen Erhellung des Rechts öffnen.Damit kommen Antworten
auf fundamentale Fragen in den Blick,die im Gedränge des Alltags-
geschäfts kaum sichtbar werden.
Studien zur Rechtsphilosophie und Rechtstheorielogischen Debatten kaum beachteten Aspekt der sozialen Nähe
zu. Dieser ermöglicht eine neue, einheitliche Konzeption des
Tierschutz- und des Umweltrechts.
Kants Demokratieverständnis Band 42
und Ausländerwahlrechte heute
Von Dr.Rainer Keil
2006,575 S.,brosch.,88,– €,
ISBN 3-8329-1821-3
Das Werk enthält eine aktuelle Interpreta-
tion und Rekonstruktion der Demokratie-
theorie Immanuel Kants. Zudem werden
zentrale verfassungsrechtliche Argumente
im Streit um die Zulässigkeit von Ausländerwahlrechten aus-
führlich dargestellt,analysiertund anhand der von Kantentwi-
ckelten Kriterien einer Gesellschaft gerecht koordinierter Frei-
heit beurteilt.
Die Moral des Rechts Band 41
Zur Rechtsphilosophie Lon L.Fullers
Von RA Dr.Achim Doerfer
2006,243 S.,brosch.,49,– €,
ISBN 3-8329-1802-7
Lon L. Fuller (1902-1978) lehrte in Harvard
und zählt zu den bedeutendsten englisch-
sprachigen Rechtsphilosophen des 20.Jh.In
seiner prozeduralen Naturrechtstheorie ist
Recht kein hierarchisches Regelsystem,sondern bestimmt durch
den tatsächlichen und gesellschaftlichen Hintergrund,Koopera-
tion und,auch funktional zu analysierende,rechtliche Verfahren.
Das anthropologische Kreuz  Band 40
der Entscheidung in Politik und Recht
Von Prof.Dr.Winfried Brugger,
Universität Heidelberg
2005,189 S.,brosch.,39,– €,
ISBN 3-8329-1465-X
Schwierige Entscheidungen, mit denen es
»ein Kreuz« ist,weisen eine Spannungslage
von vier »Blicken« auf:den Blicken zurück in
die Vergangenheit und nach vorne in die Zukunft sowie den 
Blicken nach oben zu den Idealen und nach unten zu den
Grundbedürfnissen. Das Buch klärt deren Zusammenwirken
und bietet zahlreiche Illustrationen aus Politik und Recht.
Subsumtion und Interpretation Band 39
Von Jochen Bung
2004,166 S.,brosch.,34,– €,ISBN 3-8329-0699-1
Die Untersuchung macht den Vorschlag,das Verständnis juris-
tischer Subsumtion auf die Funktionsweise deduktiver Logik zu
beschränken. Im Verbund mit dem damit geltend gemachten
Prinzip der Wahrheitserhaltung wird eine Semantik der Wahr-
heitsbedingungen entwickelt,die auch zur Interpretation von
Normen herangezogen werden kann.
Theorie der Wortlautgrenze Band 38
Semantische Normativität in der juristischen Argumentation
Von Dr.Matthias Klatt
2004,313 S.,brosch.,39,– €,ISBN 3-8329-0539-1
Der Autor rezipiert Robert Brandoms Philosophie für die Rechts-
theorie und legt eine umfassende Verteidigung der Wortlaut-
grenze vor.Mit diesem großen Plädoyer für die Objektivität der
juristischen Argumentation wird der Kampf um die Methode
im Recht zugunsten der analytischen Schule entschieden.
Rechtsphilosophische Tagesfragen Band 37
Vorlesungsmanuskript:Kiel,Sommersemester 1919
Herausgegeben von Hidehiko Adachi,Nils Teifke
Von Gustav Radbruch
2004,93 S.,brosch.,18,– €,ISBN 3-8329-0499-9
Für die 1919 gehaltene  Vorlesung erstellte Radbruch ein Ma-
nuskript, das nun erstmals in gedruckter Form veröffentlicht
wird. Die Einleitung und Anmerkungen sind hilfreich für das
Verständnis der Gesamtkonzeption der Rechtsphilosophie Rad-
bruchs.
Strukturen und Methoden der  Band 36
Rechtsprechungsänderung
Von Dr.Lorenz Kähler
2004,428 S.,brosch.,78,– €,ISBN 3-8329-0475-1
Wann ändert ein Gericht die Rechtsprechung? Welcher Argu-
mente bedient es sich dabei und in welchem Zusammenhang
stehen diese mit den vorherigen und nachfolgenden Entschei-
dungen? Das Werk untersuchtdie wiederkehrenden Strukturen
und Methoden einer Änderung.
In der Reihe erschienen
Auf der Suche nach einem  Band 45
„dritten Weg“
Die Rechtsphilosophie 
Arthur Kaufmanns
Von RA Dr.Stefan Grote
2006,267 S.,brosch.,59,– €,
ISBN 3-8329-2036-6
Arthur Kaufmann (1923-2001) gehört zu
den bedeutendsten deutschen Rechtsphi-
losophen des 20.Jahrhunderts.Die Suche nach einem »dritten
Weg« zwischen Naturrecht und Positivismus war ein Leitmotiv
seines Denkens.Die Arbeit analysiert die Ausgangspunkte,die
Wesenszüge und die Entwicklungslinien der Kaufmannschen
Rechtsphilosophie.
Die Radbruchsche Formel Band 44
Eine Untersuchung der Rechtsphilosophie
Gustav Radbruchs
Von Prof.Dr.Hidehiko Adachi,Kanazawa
University,Japan
2006,115 S.,brosch.,24,– €,
ISBN 3-8329-2028-5
Gegenstand der Arbeit ist die Radbruch-
sche Formel,nach der sowohl unerträglich
ungerechte Gesetze als auch das Gleichheitsprinzip verleug-
nende Gesetze keine Verbindlichkeit in Anspruch nehmen kön-
nen.Durch die historische und die systematische Analyse des
Radbruchschen Gesamtwerkes wird eine neue Interpretation
dieser Formel präsentiert.
Rechtsschutz für  Band 43
nichtmenschliches Leben
Der moralische Status des Lebendigen und
seine Implementierung in Tierschutz-,
Naturschutz- und Umweltrecht
Von RA Dr.Malte-Christian Gruber
2006,233 S.,brosch.,48,– €,
ISBN 3-8329-1847-7
Die Fragen nach den Rechten nichtmensch-
licher Lebewesen sowie nach den Eigenrechten der 
Natur erfordern eine moralphilosophische Statusbestimmung
des Lebendigen.Zentrale Bedeutung kommt dabei dem in öko-
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